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摘 　要 :选择合适的贸易术语对于国际贸易合同的订立和履行具有重要的意义 ,这要求买卖双方进行较为全面的考
虑 ,并作出最适合的选择。主要从运输、风险等方面着手 ,结合实例 ,归纳选择贸易术语时应注意的问题。
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1 　国际惯例及其版本
目前 ,在国际上有较大影响的有关贸易术语的惯例有













FCA、FAS、DEQ ,并于 2000 年 1 月 1 日起颁布生效。实务
中 ,应尽可能地采用《2000 年通则》,以适应时代发展之需


















不能为内陆城市 ,如 FOB 加德满都或 CIF 满洲里可能造成
合同履行受阻。
实务中 ,由于各国港口装卸条件不同 ,运费水平也不一
样 ,有些港口还有一些习惯做法 ,所以选择贸易术语时 ,应
考虑好国外装卸条件和港口惯例。一般来说 ,进口货物时 ,
若国外装运港的条件较差 ,费用较高 ,则可考虑选用 CIF 或
CFR ,若采用 FOB 术语时 ,则应争取采用 FOBS 或 FOB T ,
以便由对方承担装船费用 ;出口货物时 ,若目的港条件较
差 ,费用较高 ,则可考虑用 FOB ,若选用 CIF 或 CFR ,则应争
取选用其变形 CIF Ex Shipπs Hold 或 CFR Ex Shipπs Hold ,
以便由买方承担卸货费用。






宜 ,且经济上又比较划算 ,在能争取最低运费的情况下 ,可
争取采用自行安排运输的贸易术语。




形 ,特别是 FOB、CIF 和 CFR 术语。
进出口商应明确贸易术语变形只在租船运输方式下使
用 ,不宜在班轮运输下采用。其中 , FOB 贸易术语变形是为
了解决装船费用由谁承担的问题 ,在上述 FOB 的四个变形
中 ,前两个由买方承担装船费 ,后两个由卖方来承担 ;贸易
术语变形是为了解决卸船费用由谁承担的问题 ,在 CIF
(CFR)的四个变形中 ,只有第二个是由买方承担卸船费 ,剩
下的三个全由卖方承担。所以 ,我方在进口时采用 FOB 术
语 ,应尽量采用 FOBS 和 FOB T ,在出口时采有 CIF (CFR)
术语 ,应尽量采用 CIF (CFR) Ex Ship ’s Hold。
4 　风险因素
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按时正常收汇的前提条件 ,对于资信不好的客户 ,尽量避免
使用 FOB 条件出口。少数外商与承运人勾结 ,采用承运人
先无单放货 ,后宣告破产的伎俩骗取我方货物的案件曾屡
有发生 ,使我出口企业蒙受巨大损失。
4 . 2 　船货衔接的风险
合理地选用贸易术语应考虑到船货的顺利衔接及货物
的安全。出口时宜采用 C 组的贸易术语 ,因为在这种情况
下 ,是由我出口商与承运人或其代理人签订运输合同 ,这样
便于我方根据自己组织货源的情况及时办理租船订舱 ,尤
其采用 CIF 或 CIP 时 ,在出口方负责的国内运输中遇到风
险时可获得保险索赔。






口时应谨慎选用 D 组术语 ,进口时谨慎选择 EXW 术语。
5 　国内相关产业的发展




不鼓励本国进口采用 FOB 和 FCA 术语 ,出口采用 CIF 和
CIP 术语。我国入世以来 ,服务行业也逐渐对外开放 ,本国
的运输业和保险业面临着巨大的竞争压力。所以 ,我国进
出口商在选用贸易术语时 ,出于发展本国的运输业和保险
业的考虑 ,应力争进口采用 F 组的贸易术语 ,甚至 EXW ,出
口宜采用 CIF 和 CIP 术语 ,甚至 D 组术语。对于我方出口






地说 ,只有 F 组和 C 组的贸易术语才适合信用证的结算方
式。因为信用证处理的是纯单据。而在 EXW 术语下 ,卖方
没有提示运输单据的义务 ,信用证失去了处理的对象 ;在 D
组的术语中 ,卖方若仅提示运输单据 ,并不能证明其履行义
务完成 ,卖方还需把货物运往目的地 ,即交单还需交货 ,在
这种条件下使用信用证结算方式 ,会导致与信用证规定的





付款交单 ,我方是买方的话 ,宜采用 CIF 或 CIP 术语 ,因运
费由卖方负担 ,而买方付款却是远期 ,有利于资金的融通 ;
若使用的是即期信用证或即期付款交单 ,我方是买方的话 ,
宜使用 FOB 术语 ,因运费到付 ,买方可以减少开证金额和费
用。另一方面 ,在资金不足的情况下 ,采用 CFR 或 CIF 术语
对卖方有利。因为由卖方租船订舱 (或代理) ,可及时将货






通关。但是按照《2000 通则》的规定 , EXW 术语进出口通关








上进口采用 FOB 条件 ,出口采用 CIF 条件。多数发展中国
家甚至以立法的形式做出明确规定。因此 ,我们在选择贸
易术语时 ,应考虑双方国家的政策。一般做法是 ,对发达的
资本主义国家 ,出口宜采用 CFR 或 CIF 术语 ,进口采用
FOB 术语。对于发展中国家 ,出口可采用 FOB 或 CFR 术
语 ,进口则采用 CFR 或 CIF 术语。
另外 ,某些国家和地区有使用某种贸易术语的习惯做
法 ,例如美国习惯采用 FOB 术语 ,中东地区的国家则习惯采
用 CFR 术语。为了保证顺利成交 ,在适当的情况下要尊重
对方的贸易习惯。
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